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Важкі метали, як глобальні забруднювачі зовнішнього середовища, здатні чинити токсичну дію на організм та викликати морфологічні зміни у внутрішніх органах. Метою роботи було дослідження реадаптаційних змін у підшлунковій залозі. Експеримент проведено на білих щурах, які протягом  3-х місяців отримували солі цинку  – 50 мг/л, хрому – 10 мг/л і свинцю – 3 мг/л. Після виведення з експерименту через 1 місяць вивчали можливості самостійних регенераторних змін у підшлунковій залозі (серія М3р) та можливість корекції відновних процесів препаратом «Глутаргін» (серія М3р+Пр).   
Виявлені наступні морфологічні зміни:
1.	У групі М3р орган частково, а групі М3р+Пр майже повністю відновлює свою часточкову будову;
2.	Ділянки некротично змінених клітин заміщуються  сполучною тканиною;
3.	Компенсація функцій екзокринної частини здійснювалась за рахунок  гіпертрофії  ацинозних  клітин  та  утворення  нових  клітин. Так, площа  ацинуса, відносно контролю, збільшилась у серії М3р  на  4,3% (p≥0,05),  у  серії  М3р+Пр на  8,9% (p≤0,05).  Площа екзокринного панкреатоцита   збільшилась  у  серії  М3р  на  2,9% (p≥0,05),  у  серії  М3р+Пр на  7,3% (p≤0,05),  площа  ядра панкреатоцита  відповідно - на 10,7% (p≤0,05)  та 18,2% (p≤0,05).  Кількість  панкреатоцитів  у  полі  зору  менше, у порівнянні з  інтактними тваринами,  у  серії  М3р  на  4,7% (p≥0,05),  у  серії  М3р+Пр – на 3,5% (p≥0,05); 
4.	Відновлення острівцевого апарату відбувалось за рахунок гіпертрофії  і  гіперплазії  ендокриноцитів,  що  збереглись,   появи  нових  острівців  внаслідок  ацино-інсулярної  трансформації. Однак повного відновлення кількісного клітинного складу острівців не відбувалось в обох серіях. Площа острівців у  серії  М3р  менше контролю на  1,2% (p≥0,05),  у  серії  М3р+Пр – навпаки зростає  на  5,6% (p≥0,05). Кількість β-клітин  в  острівці,  у порівнянні  з контролем,  у  серії  М3р  менше на  16,3% (p≤0,05),  у  серії  М3р+Пр – на  10,7% (p≥0,05),   α-клітин – менше відповідно на 7,7% (p≥0,05) та 5,5% (p≥0,05).
5.	Слід відмітити, що, не дивлячись на позитивні зміни, ультраструктурна організація клітин підшлункової залози серії М3р повністю не відновлювалась  до  кінця  експерименту. Дослідження ж субмікроскопічної архітектоніки клітин підшлункової  залози  щурів,  яким проводилась корекція препаратом «Глутаргін», показало віднов​лення типової ультраструктури клітин.
6.	Через один місяць після припинення експерименту та за умов медикаментозної корекції, не дивлячись на значні позитивні зміни, хімічний склад органу не відновився до норми. Відмічалось перевищення показників норми металами, якими затравлювали тварин.
7.	Порівняння морфометричних показників вказує, що ступінь їх відхилення від норми був значно меншим при застосуванні «Глутаргіну», що вказує на його корегуючу дію.


